



























Earthquake damage of building structures by
the 1993 Kushiro―Oki Earthquake and
predoH五nant period of rnicrOtremors
ふllakotoよ江oRO*,Yoshiteru TABATAキキ,Yutaka HASHIZUMIキ**
Keiiti ITou*求キ■ and Toshiei TuKIDATEキ
Abstract
The 1993 1■okkaido―kushiro―oki earthquake occurred January 15,1993  This paper report
the relationship bet邪/een the damaged building of that earthquake and the predoHlinant periods
of the■licrotremors  So this study obtain the predoHlinant periods in the more damaged area
were 0 3-0 4 second
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